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2015年「臺灣公共治理研究中心」暨「臺灣公共行政與公共事務系所聯合會」年度研討會 
-- 建構永續與公平的社會：公共行政的角色與挑戰 
5月 22日星期五 
時間 場次 內容 
09:00-9:30 
來賓報到、領取資料 
(梁國樹國際會議廳) 
09:30-10:10 
開幕式暨頒獎典禮 
(梁國樹國際會議廳) 
10:10-10:30 
茶             敘 
(三樓廣場、社科院 307教室) 
10:30-12:10 
場次 1 
(梁國樹國
際會議廳) 
臺灣公共治理
研究中心 
成果發表會 I 
主持人：趙永茂(臺灣大學公共事務研究所教授) 
1. 政府實施參與式預算之可行性評估 
發表人：蘇彩足(臺灣大學公共事務研究所教授兼所長)、
孫煒(中央大學法律與政府研究所教授兼客家學院院長)、
蔡馨芳(中國文化大學行政管理學系助理教授) 
與談人：張光(廈門大學公共事務學院教授)、謝正君（臺
北市政府大同區區長） 
2. 強化政策溝通之研究 
發表人：余致力(世新大學行政管理學系教授)、洪綾君(世
新大學行政管理學系副教授)、蘇毓昌(世新大學行政管理
學系助理教授)、謝雨豆(世新大學行政管理學系博士候選
人) 
與談人：胡幼偉(臺灣師範大學大眾傳播研究所教授)、彭
錦鵬(臺灣大學政治學系、公共事務研究所副教授兼碩士在
職專班執行長、中央研究院歐美所副研究員) 
場次 2 
（社科 401
教室） 
公民參與 
主持人：黃東益(政治大學公共行政學系教授) 
1. 鍵盤參與：從「零時政府」檢視新興網路科技與公民參與 
發表人：鄭婷宇(臺灣大學政治學系碩士生)、林子倫(臺灣
大學政治學系副教授) 
評論人：黃東益(政治大學公共行政學系教授) 
2. 審議式民主在地方政府政策之應用－以 103年臺中市微型
青年政策論壇為例 
發表人：宋威穎(中山大學公共事務管理研究所博士生)、
阮敬瑩(臺灣新青年公共服務協會專案經理) 
評論人：林子倫(臺灣大學政治學系副教授) 
3. 政府創新環境氛圍測量架構的建立：以文獻檢閱為基礎的初
探分析 
發表人：李仲彬(淡江大學公共行政學系教授副教授兼系主
任) 
評論人：林子倫(臺灣大學政治學系副教授) 
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4. 農村社區居民關心農村再生嗎？居民特質、參與動機及滿
意度研究 
發表人：唐韻甯(臺灣大學生物產業傳播暨發展學系研究所
碩士生) 
評論人: 許立一(空中大學公共行政學系教授) 
場次 3 
（社科 407
教室） 
公部門人力資
源管理 I 
主持人：陳金貴(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
1. 公務員情緒勞務、知覺組織支持對工作滿意度之影響：以
新北市基層戶政人員為例 
發表人：張國偉(世新大學知識經濟研究院助理研究員)、
葉一璋(世新大學行政管理學系副教授兼主任秘書)、周成
虎(世新大學行政管理學系助理教授) 
評論人：陳志瑋(淡江大學公共行政學系助理教授) 
2. 中華郵政公司內部員工組織認同及工作滿意度之差異－以
文山區郵局第一線員工為例 
發表人：林哲丞(政治大學公共行政學系碩士生) 
評論人：陳志瑋(淡江大學公共行政學系助理教授) 
3. 閉嘴還是漏風？檢驗臺灣政務與事務關係及文官異議管理 
發表人：黃建勲(政治大學公共行政學系博士生) 
評論人：洪美仁(臺灣大學政治學系助理教授) 
4. 揭發、沉默或服從？文官倫理行為之研究 
發表人：許峻嘉(臺北大學公共行政暨政策學系博士生) 
評論人：洪美仁(臺灣大學政治學系助理教授) 
12:10-13:20 午     餐 
13:20-15:00 
場次 4 
（梁國樹國
際會議廳） 
臺灣公共治理
研究中心 
成果發表會 II 
主持人：施能傑(政治大學公共行政學系特聘教授) 
1. 行政稽查業務委外之檢討與評估 
發表人：張其祿(中山大學政治經濟學系教授兼社會科學院
副院長)、王俊傑(中山大學政治經濟學系助理教授)、李明
軒(中山大學政治經濟學系助理教授) 
與談人：徐仁輝(世新大學行政管理學系教授兼管理學院院
長)、葉匡時(中山大學企業管理學系教授) 
2. 部會落實政策評估與運用機制之規劃 
發表人：朱鎮明(東華大學公共行政學系教授)、朱景鵬(東
華大學公共行政學系教授)、謝俊義(臺北市立大學社會暨
公共事務學系副教授)、張筵儀(中華大學行政管理學系助
理教授) 
與談人：張四明(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼研發
長)、李武育(國家發展委員會社會發展處處長) 
場次 5 
（社科 401
教室） 
行政組織與制
度設計 
主持人：鍾國允(中央大學法律與政府研究所教授) 
1. 中央行政機關組織設計策略之探討－以組織與業務契合為
中心 
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發表人：詹益龍(臺灣大學政治學系博士、行政院大陸委員
會人事室專門委員) 
評論人：陳啟清(開南大學公共事務管理學系暨研究所副教
授兼系主任)  
2. 當前輔導行政關鍵議題及有效提升教育組織效能之途徑 
發表人：楊育儀(嘉義大學輔導與諮商學系暨研究所助理教
授)、凃巧倩(嘉義市博愛國小專任輔導教師、嘉義大學輔
導與諮商學系暨研究所碩士生)、黃靖珺(嘉義市崇文國小
專任輔導教師、嘉義大學輔導與諮商學系暨研究所碩士生) 
評論人：陳啟清(開南大學公管學系暨研究所副教授) 
3. 新北市高風險家庭整合型安全網－全觀型治理之個案研究 
發表人：黃博琇(臺灣大學公共事務研究所碩士生)、彭錦
鵬(臺灣大學政治學系、公共事務研究所副教授兼碩士在職
專班執行長、中央研究院歐美所副研究員) 
評論人：王文君 (臺北大學公共行政暨政策學系助理教授) 
4. 不適任教師處理法制的教育階段差異－以教師法第 14 條第
14款為重心之探究 
發表人：賴怡樺(政治大學公共行政學系博士生) 
評論人：鍾國允(中央大學法律與政府研究所教授) 
場次 6 
（社科 407
教室） 
公共事務議題
I 
主持人：陳恆鈞(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
1. 研發成果商業化政策執行之個案研究 
發表人：王怡瀠(淡江大學公共政策研究所碩士生)、黃婉
玲(淡江大學公共行政學系助理教授)  
評論人：王宏文(臺灣大學公共事務研究所副教授) 
2. 產銷履歷政策執行初探 
發表人：蘭韻綺(東海大學行政管理暨政策學系碩士生) 
評論人：王宏文(臺灣大學公共事務研究所副教授) 
3. 由政策行銷觀點探究南投縣魚池鄉紅茶文化季的發展 
發表人：黃裕婷(中興大學國家政策與公共事務研究所碩士
生) 
評論人：洪綾君(世新大學行政管理學系副教授) 
4. 影響勞動報酬份額下降原因之探討-以臺灣為例 
發表人：張嘉仁(彰化師範大學公共事務與公民教育學系 
副教授)、鍾佳蓉(彰化師範大學公共事務與公民教育學系
研究生) 
評論人：洪綾君(世新大學行政管理學系副教授) 
5. 從計畫行為理論探討臺灣大學生參與兩岸事務行為意向模
式 
發表人：涂晨虹(政治大學公共行政學系碩士生) 
評論人：陳恆鈞(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
15:00-15:20 茶          敘 
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15:20-17:00 
場次 7 
(梁國樹國
際會議廳) 
臺灣公共治理
研究中心 
成果發表會Ⅲ 
主持人：左正東(臺灣大學政治學系教授兼臺灣公共治理研究中
心主任) 
1. 臺灣公共治理指標調查 
發表人：莊文忠(世新大學行政管理學系副教授兼系主
任)、洪永泰(臺灣大學政治學系退休教授、電子治理研究
中心研究員)、陳俊明(世新大學行政管理學系副教授)、蔡
季廷(臺灣大學政治學系助理教授) 
與談人：廖達琪(中山大學政治學研究所教授兼所長)、陳
漢宣(香港城市大學公共及社會行政學系教授) 
場次 8 
（社科 507
教室） 
地方治理 
主持人：李長晏(中興大學國家政策與公共事務研究所教授兼所
長) 
1. 地方社會福利績效考核之研究：以政策執行角度分析 
發表人：楊和縉(世新大學行政管理學系博士候選人)、蘇
偉業(政治大學公共行政學系教授) 
評論人：張育哲 (臺北大學公共行政暨政策學系副教授) 
2. 地方政府節慶活動舉辦對施政滿意度之影響：以我國地方
政府為例 
發表人：張文峰(淡江大學公共行政學系學生) 
評論人：張筵儀(中華大學行政管理學系助理教授) 
3. 我國地方政府的績效管理 
發表人：高誓男(中央警察大學警察政策研究所博士生、公
務人員退休撫卹基金監理委員會執行秘書)  
評論人：張筵儀(中華大學行政管理學系助理教授) 
4. 地方政府節能減碳政策行動之探討─以大桃園都會區為例 
發表人：席代麟(銘傳大學公共事務學系副教授)、陳思先
(臺北市立大學社會暨公共事務學系助理教授)  
評論人：李長晏(中興大學國家政策與公共事務研究所教授
兼所長) 
場次 9 
（社科 503
教室） 
電子治理 
主持人：項靖(東海大學行政管理暨政策學系教授) 
1. 電子治理公共價值架構之國情追蹤 
發表人：朱斌妤(政治大學公共行政學系教授)、黃東益(政
治大學公共行政學系教授)、洪永泰(臺灣大學政治學系退
休教授、電子治理研究中心研究員)、李仲彬(淡江大學公
共行政學系副教授兼系主任)、曾憲立(電子治理研究中心
研究員) 
評論人：項靖(東海大學行政管理暨政策學系教授) 
2. 電子化跨機關資料交換決策行為之影響因素：準實驗設計
下量化與質化資料之分析 
發表人：胡龍騰(臺北大學公共行政暨政策學系副教授)、
莊文忠(世新大學行政管理學系副教授兼系主任)、曾冠球
(淡江大學公共行政學系副教授)、張鐙文(政治大學公共行
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政學系博士候選人)、張智凱(美國喬治亞大學公共行政與
政策學系博士生、政治大學公共行政學系博士候選人) 
評論人：黃朝盟(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
3. 臺灣社區通網站平臺使用成效影響因素之研究：科技接受
模型的觀點 
發表人：王光旭(臺南大學行政管理學系副教授)、許惠鈞
(臺南大學行政管理學系碩士生) 
評論人：黃朝盟(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
4. 開放政府資料的兩難：一個問責與透明的選擇 
發表人：黃心怡(臺灣大學公共事務研究所助理教授) 
評論人：吳怡融(世新大學行政管理學系助理教授) 
5. Gov 2.0之理想與實踐：我國直轄市政府網站導入 Web 2.0
之析探 
發表人：張鐙文(政治大學公共行政學系博士候選人) 
評論人：吳怡融(世新大學行政管理學系助理教授) 
場次 10 
（社科 506
教室） 
環境與 
能源政策 
主持人：吳濟華(中山大學公共事務管理研究所教授) 
1. 高雄石化專區政策社會影響評機制之初探 
發表人：蔡偉銑(東海大學行政管理暨政策學系助理教授)  
評論人：李翠萍 (中正大學政治學系教授) 
2. 以論證觀點分析氣候變遷調適政策 
發表人：柯文娟(空中大學公共行政學系助理教授) 
評論人：李翠萍 (中正大學政治學系教授) 
3. 我國環境監測系統完備之研究：政府近用企業環境資訊與
應用巨量資料的觀點 
發表人：林木興(臺灣大學國家發展研究所博士班研究生) 
評論人：廖興中(世新大學行政管理學系助理教授) 
4. 城市能源轉型之治理實踐：挑戰與展望 
發表人：李宜卿(臺灣大學政治學研究所博士生)  
評論人：吳濟華(中山大學公共事務管理研究所教授) 
場次 11 
（社科 401
教室） 
地方治理與 
社會發展 
主持人：陳介英(逢甲大學公共政策研究所副教授) 
1. 社區營造與文化資源的創造和運用 
發表人：陳介英(逢甲大學公共政策研究所副教授) 
評論人：陳衍宏(佛光大學公共事務學系助理教授) 
2. 跨縣市合作平台的理論與實際-以中彰投三縣市為例 
發表人：馬彥彬(逢甲大學公共政策研究所副教授) 
評論人：馬群傑(臺南大學行政管理學系教授) 
3. 高級中學校長領導的理論與實踐 
發表人：賴志峰(逢甲大學公共政策研究所副教授) 
評論人：徐偉傑(逢甲大學公共政策研究所助理教授) 
4. 社會企業：時間銀行核心價值之實踐 
發表人：徐偉傑(逢甲大學公共政策研究所助理教授) 
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評論人：黃孟儒(修平科技大學人力資源管理與發展系副教
授) 
場次 12 
（社科 407
教室） 
執法行政與 
績效課責 
主持人：章光明(中央警察大學行政警察學系教授) 
1. 警察貪瀆防治策略之研究-以取締色情業務為例 
發表人：張淵崧(中央警察大學訓導兼助理教授)、賴擁連
(中央警察大學犯罪防治學系副教授)、章光明(中央警察大
學警政管理學院副教授) 
評論人：葉一璋(世新大學行政管理學系副教授兼主任秘
書) 
2. 警察裁量行為前因與結果之研究：以執行攔停盤查為例 
發表人：朱金池(中央警察大學行政警察學系副教授)、王
俊元(中央警察大學行政警察學系副教授)、陸毅(美國紐約
城市大學公共管理學系副教授)、蔡庭榕(中央警察大學犯
罪防治學系副教授) 
評論人：章光明(中央警察大學行政警察學系教授) 
3. 2014 年警察政策議題之變遷與省思--兼論我國民主警政的
發展 
發表人：黃文志(中央警察大學國境警察學系助理教授) 
評論人：陳敦源(政治大學公共行政學系教授兼系主任) 
4. 大陸地區人民來臺的安全管理－全球治理的觀點 
發表人：王智盛(中央警察大學國境警察學系助理教授) 
評論人：范世平(臺灣師範大學政治所教授) 
場次 13 
（社科 710 
討論室） 
Public 
Governance I 
Moderator: Moderator: Samuel Shiouh-Guang Wu (吳秀光)(Professor, 
Department of Public Administration and Policy, National Taipei 
University) 
1. Rethinking Government Competitiveness: A Critical 
Assessment of Competitiveness Indices  
Speaker: Tobin Im (Professor, Graduate School of Public 
Administration, Seoul National University / President, Korean 
Association for Public Administration) 
Discussant: Thomas Ching-Peng Peng (彭錦鵬)(Associate 
Professor, Graduate Institute of Public Affairs and Department of 
Political Science, National Taiwan University / CEO, EMPA, 
National Taiwan University / Associate Research Fellow, the 
institute of European and American studies, Academia Sinica) 
2. Understanding Nonprofit Advocacy in Non-Western Settings: 
A Framework and Empirical Evidence from Singapore 
Speaker: Zhibin Zhang (張志斌)(Assistant Professor, School of 
Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological 
University / Deputy Director, Nanyang Center for Public 
Administration, Nanyang Technological University) 
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Discussant: Milan Tung-Wen Sun (孫同文)(Professor, 
Department of Public Policy and Administration, National Chi 
Nan University) 
3. Learning Innovations in the Triple-S Project in Thailand 
Speaker: Walaiporn Ratanaset (Assistant Professor and Dean, 
Faculty of Public Administration, Dhurakij Pundit University) 
Discussant: Yi-Feng Huang (黃一峯)(Associate Professor, 
Department of Public Administration, Tamkang University) 
 
 
 
 
 
 
5月 23日星期六 
時間 場次 內容 
9:40-10:00 來賓報到、領取資料 
10:00-11:40 
 
場次 14 
（社科院
303教室） 
公共治理改革 
主持人:彭錦鵬（臺灣大學政治學系、公共事務研究所副教授
兼碩士在職專班執行長、中央研究院歐美所副研究員） 
1. 公務人員考績制度改革與地方政府因應創新措施之研究－
以 A市精進(模擬)作業為例  
發表人：蔡杏慧（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：黃一峯(淡江大學公共行政學系副教授) 
2. 幼托整合後教保服務人員人力運用－以新北市公立幼兒園
為例  
發表人：邱婷蔚（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：邀請中 
3. 我國公務人員年金制度改革之政經分析 
發表人：楊思怡（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：蕭全政（臺灣大學政治學系教授） 
4. 河川之跨域治理—以高屏溪流域管理委員會為例 
發表人：張聰根（臺灣大學政治學系碩士生） 
    評論人：江大樹（暨南國際大學公共行政與政策學系教授 
    兼教務長） 
場次 15 
（社科 401
教室） 
中國大陸當代
公共議題 
主持人：張四明(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼研發長) 
1. 中國式的群眾抗爭：利益導向及政府差序信任影響之探究 
發表人：夏瑛(廣州中山大學政治與公共事務管理學院助
理教授)、王鼎銘(臺灣大學政治學系教授) 
評論人：詹中原(考試院考試委員、中華國家競爭力研究
學會名譽理事長) 
2. 中國大陸各省執行宏觀調控政策之偏好與行動 
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發表人：王嘉州(義守大學公共政策與管理學系教授)、曾
于蓁(義守大學公共政策與管理學系博士後研究) 
評論人：詹中原(考試院考試委員、中華國家競爭力研究
學會名譽理事長) 
3. 中國大陸「新型城鎮化」政策對地方政府經濟治理模式的
影響 
發表人：高長(東華大學公共行政學系教授兼系主任)、吳
瑟致(高雄大學通識教育中心兼任助理教授)  
評論人：王嘉州(義守大學公共政策與管理學系教授) 
4. 中國地方政府土地財政依賴與地方治理：發展與困境 
發表人：柳金財(佛光大學公共事務學系助理教授) 
評論人：王嘉州(義守大學公共政策與管理學系教授) 
5. 山東省食品安全監管制度變遷及治理結構重塑 
發表人：張紅鳳(山東財經大學公共管理學院)、張瑩(山
東財經大學公共管理學院)  
評論人：張四明(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼研
發長) 
場次 16 
（社科 402
教室） 
城市治理 
主持人：郭昱瑩(世新大學行政管理學系教授兼研發長) 
1. 氣候變遷與城市脆弱族群：台北與高雄之比較分析 
發表人：許耿銘(台南大學行政管理學系副教授)、蕭新煌
(中央研究院社會學研究所特聘研究員兼所長) 
評論人：郭昱瑩(世新大學行政管理學系教授兼研發長) 
2. 高雄捷運學生族群使用因素分析 
發表人：林皆興(義守大學公共政策與管理學系教授)、洪
銓璟(義守大學公共政策與管理學系學生) 
評論人：柯志昌(臺東大學公共與文化事務學系助理教授) 
3. 首爾首都圈電鐵與臺北都會區捷運系統之比較：跨域治理
的觀點 
發表人：翟子睿(臺灣競爭力論壇助理研究員)、周延(臺
灣競爭力論壇助理研究員) 
評論人：柯志昌(臺東大學公共與文化事務學系助理教授) 
場次 17 
（社科 404
教室） 
公共事務議題 
II 
主持人：邀請中 
1. 318學運前後經濟議題面貌的轉變—大數據爬文技術之應
用 
發表人：洪綾君(世新大學行政管理學系副教授)、郭迺鋒
(世新大學財務金融學系副教授)、謝雨豆(世新大學行政
管理學系博士候選人) 
評論人：李仲彬(淡江大學公共行政學系副教授兼系主任) 
2. 資訊與知識對政治判斷力的影響─以太陽花學運為例 
發表人：周暐樺(中興大學國家政策與公共事務研究所碩
士生) 
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評論人：李仲彬(淡江學公共行政學系副教授兼系主任) 
3. 是地理或心理界線？Can A River Break the 
Psychological Sense of Residents 
發表人：陳承佑(元智大學社會暨政策科學學系學生)、李
俊豪(元智大學社會暨政策科學學系副教授) 
評論人：方凱弘(世新大學行政管理學系助理教授) 
4. 公民參與在證所稅政策過程之角色 
發表人：方奕仁(財政部北區國稅局宜蘭分局稅務員)、李
允傑(空中大學公共行政學系教授兼主任) 
評論人：方凱弘(世新大學行政管理學系助理教授) 
場次 18 
（社科 305
教室） 
台灣文化創意
產業政策探析 
主持人：洪泉湖(元智大學社會暨政策科學學系教授兼人文社
會學院院長) 
1. 建構桃園縣文化創意產業資料銀行之初探研究 
發表人：劉宜君(元智大學社會暨政策科學學系教授兼系
主任)  
評論人：林炫向(中國文化大學政治學系副教授) 
2. 台灣文化創意產業政策發展過成的定位問題(2000-2014): 
國家機關中心或是公民社會中心？ 
發表人：黃靜惠(元智大學文化產業與文化政策博士學程
博士生) 
評論人：林炫向(中國文化大學政治學系副教授) 
3. 文化創意產業無形資產鑑價問題之研究 
發表人：陳淑美(元智大學文化產業與文化政策博士學程
博士生) 
評論人：黃琬雯(元智大學藝術與設計創作學系助理教授) 
4. 社區治理與藝術介入閒置空間之活化：以內壢里藝術社區
營造為例 
發表人：陳秀卿(元智大學文化產業與文化政策博士學程
博士生) 
評論人：黃琬雯(元智大學藝術與設計創作學系助理教授) 
場次 19 
（社科 405
教室） 
公共事務議題 
III 
主持人：廖義銘(暨南國際大學公共行政與政策學系副教授) 
1. 新竹縣施用三、四級毒品者分布區域與施用習性之研究：
地方治理的觀點 
發表人：朱愛群(中央警察大學行政警察學系教授)、張筵
儀(中華大學行政管理學系助理教授) 
評論人：柯于璋(暨南國際大學公共行政與政策學系副教
授) 
2. 國家大規模興訟與政策爭議：以全國關廠工人與華光社區
為例 
發表人：傅鈺如(臺灣大學政治學系研究所碩士生) 
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評論人：柯于璋(暨南國際大學公共行政與政策學系副教
授) 
3. 政策變遷的論證與敘事：西漢《鹽鐵論》的論述分析 
發表人：陳欽春(銘傳大學公共事務學系助理教授) 
評論人：顧慕晴(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼公
共事務學院代院長) 
4. 《老子》與現代治理的比觀 
發表人：沈明昌(臺灣警察專科學校講師) 
評論人：顧慕晴(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼公
共事務學院代院長) 
5. 近代監察制度的發展：以理性選擇觀點論我國監察制度的
存續 
發表人：汪林玲(臺北大學公共行政暨政策學系博士生)  
評論人：廖義銘(暨南國際大學公共行政與政策學系副教
授) 
場次 20 
（社科 306
教室） 
區域治理與跨
域合作：環境
與人權議題的
比較分析 
主持人：陳世榮(中國文化大學行政管理學系副教授) 
1. 區域治理的空間結構及制度調整：比較歐盟與臺灣之發展 
發表人：黃榮源(中國文化大學行政管理學系副教授) 
評論人：陳建仁(東海大學政治學系暨研究所副教授) 
2. 治理與國家重建-以阿富汗的國家重建為例 
發表人：王順文(中國文化大學行政管理學系助理教授) 
評論人：鄭家慶(臺灣歐盟中心執行長) 
3. 嚴肅對待都市的永續性：臺灣五都的個案研究 
發表人：傅岳邦(中國文化大學行政管理學系副教授) 
評論人：陳世榮(中國文化大學行政管理學系副教授) 
4. EIA as a Caliber of Economic Adjustment: the Re-
empowerment of Developmental state 
發表人：陳穎峰(中國文化大學行政管理學系助理教授) 
評論人：徐世榮(政治大學地政學系教授) 
5. 論正當法律程序對教師限期升等的行政控制－以行政法院
判決為例 
發表人：項程華(中國文化大學行政管理學系助理教授)  
評論人：胡博硯(東吳大學法律學系助理教授) 
場次 21 
（社科 710
討論室） 
Public 
Governance 
Ⅱ 
Moderator: Ching-Ping Tang (湯京平)(Professor, Department of 
Political Science, National Chengchi University) 
1. Public Administration Education and Research in Mainland 
China: Issues and Challenges 
Speaker: Lan Xue (薛瀾)(Professor and Dean, School of Public 
Policy and Management, Tsinghua University) 
Discussant: Jay N. Shih (施能傑)( Distinguished Professor, 
Department of Public Administration, National Chengchi 
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University) 
2. Innovations and Governance Reform Initiatives in Higher 
Education in the Philippines 
Speaker: Alex Brillantes, Jr. (Professor, National College of 
Public Administration and Governance, University of the 
Philippines / Commissioner, Commission on Higher Education, 
Office of the President, Philippines) 
Discussant: Chen-Dong Tso (左正東)(Professor, Department of 
Political Science, National Taiwan University / Director, 
Taiwan Public Governance Research Center) 
3. Big Data with a Text Mining Core: Issues and Applications 
on the Case of 1999 Taipei Citizen Hotline 
Speaker: Zhou-Peng Liao (廖洲棚)(Assistant Professor, 
Department of Public Administration, National Open 
University) 
Naiyi Hsiao (蕭乃沂)(Associate Professor, Department of 
Public Administration, National Chengchi University) 
Don-Yun Chen (陳敦源)(Professor and Chair, Department of 
Public Administration, National Chengchi University) 
Discussant: Mei-Jen Hung (洪美仁)(Assistant Professor, 
Department of Political Science, National Taiwan University) 
11:40-
13:20 
午     餐 
第十一屆會員大會暨理監事會議(419會議室) 
13:20-
15:00 
場次 22 
（社科 401
教室） 
公部門人力資
源管理 II 
主持人：江大樹(暨南國際大學公共行政與政策學系教授兼教
務長) 
1. 初任公務人員的民主公共服務認知 
發表人：施能傑(政治大學公共行政學系特聘教授)  
評論人：江大樹(暨南國際大學公共行政與政策學系教授
兼教務長) 
2. 中、高階文官協力認知的調查研究 
發表人：曾冠球(淡江大學公共行政學系副教授)、黃東益
(政治大學公共行政學系教授)  
評論人：余明助(臺南大學行政管理學系教授兼系主任) 
3. 漸入佳境或日益政治？公務人員陞遷認知結果變化與解讀
(1997 VS 2014)  
發表人：蔡秀涓(東吳大學政治學系副教授)、陳敦源(政
治大學公共行政學系教授兼系主任) 
評論人：余明助(臺南大學行政管理學系教授兼系主任) 
4. 客觀因素或主觀判斷？影響公務人員陞遷滿意度因素之研
究 
發表人：董祥開(政治大學公共行政學系助理教授)、李仲
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彬(淡江大學公共行政學系副教授兼系主任)、陳敦源(政
治大學公共行政學系教授兼系主任)、張鎧如(政治大學公
共行政學系助理教授)  
評論人：黃煥榮(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教
授) 
5. 公共服務動機前因變項之研究－以台北市政府為例 
發表人：林昱彰(淡江大學公共政策研究所碩士生)、黃婉
玲(淡江大學公共行政學系助理教授)  
評論人：黃煥榮(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教
授) 
場次 23 
（社科 402
教室） 
公共財政 
主持人：李允傑(空中大學公共行政學系教授兼系主任) 
1. 六都後中央與地方財政關係的探討 
發表人：徐仁輝(世新大學行政管理學系教授兼管理學院
院長)  
評論人：李允傑(空中大學公共行政學系教授兼系主任) 
2. 臺灣城市公共財務管理策略之探討 
發表人：蔡馨芳(中國文化大學行政管理學系助理教授)  
評論人：劉志宏(東海大學行政管理暨政策學系助理教授) 
3. 我國地方治安預算籌編之現況分析 
發表人：馮佩君(警察大學行政管理學系助理教授)  
評論人：劉志宏(東海大學行政管理暨政策學系助理教授) 
4. 政治景氣循環理論之實證研究：桃竹苗整合資料分析 
發表人：黃國敏(中華大學行政管理學系副教授兼民意調
查研究中心執行長、台灣民意學會理事長)  
評論人：羅清俊(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
5. 經濟補助程序中之公民參與－以運動產業發展條例之補助
程序為例 
發表人：陳耀祥(臺北大學公共行政暨政策學系助理教授)  
評論人：羅清俊(臺北大學公共行政暨政策學系教授)  
場次 24 
（社科 404
教室） 
民主治理 
主持人：顧慕晴(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼公共事
務學院代院長)  
1. 臺灣地方政府貪腐現象之時空掃描 
發表人：廖興中(世新大學行政管理學系助理教授)  
評論人：陳俊明(世新大學行政管理學系副教授) 
2. 十六(1998-2015)年來國軍基層部隊政治態度變遷的比較
分析 
發表人：余一鳴(國防大學政治研究所副教授)  
評論人：陳俊明(世新大學行政管理學系副教授) 
3. 再生能源市場形成政策架構分析：以碳捕存(CCS)技術政
策平台為例 
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發表人：許雲翔(中央大學法律與政府研究所助理教授)、
林瑞珠(臺灣科技大學智慧財產學院院長)、陳韋名(臺灣
科技大學智慧財產學院博士後研究員)、劉育麟(臺灣科技
大學智慧財產學院助理)  
評論人：顧慕晴(臺北大學公共行政暨政策學系教授兼公
共事務學院代院長)   
場次 25 
（社科 
405教室） 
媒體行銷與 
溝通 
主持人：余致力(世新大學行政管理學系教授) 
1. 爭議性公共議題的「審議品質」－經貿國是會議 vs.反黑箱
服貿的網路溝通言論分析 
發表人：田玉玨(世新大學行政管理學系兼任講師)、陳俊
明(世新大學行政管理學系副教授) 
評論人：魯俊孟(東海大學行政管理暨政策學系副教授兼系
主任) 
2. 解構與建構非營利組織與媒體的社會行銷關係：角色理論
觀點的詮釋 
發表人：莊文忠(世新大學行政管理學系副教授兼系主任)  
評論人：余小云(中國文化大學行政管理學系副教授兼系主
任) 
3. 非營利組織與媒體報導：以弘道老人福利基金會的社會行
銷為案例 
發表人：徐明莉(政治大學公共行政學系博士生)、莊文忠
(世新大學行政管理學系副教授兼系主任)  
評論人：余小云(中國文化大學行政管理學系副教授兼系主
任) 
4. 從公共經濟學角度探討電視新聞消息來源的重覆與抄襲：
以台灣有線電視新聞台為例 
發表人：諸葛俊(玄奘大學廣播與電視新聞學系助理教授) 
評論人：余致力(世新大學行政管理學系教授) 
場次 26 
（社科 406
教室） 
社會企業與 
創新 
主持人：蕭全政（臺灣大學政治學系教授） 
1. 從跨部門治理觀點檢視台灣社會企業發展之政策環境 
發表人：江明修(政治大學公共行政學系教授)、楊子申(政
治大學公共行政學系博士生)、任夢潔(政治大學社會學系
碩士生)  
評論人：林淑馨(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
2. 我國「社會企業行動方案（103-105）」之預評估研究 
發表人：郭耀昌(中國文化大學推廣教育部國際企業管理所
非營利組織管理組副教授) 
評論人：林淑馨(臺北大學公共行政暨政策學系教授) 
3. 家長式領導與綠色創新關係之實證比較－以建築業、金融
業為例 
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發表人：洪春吉(屏東科技大學企業管理系教授)、陳霈吉
(屏東科技大學企業管理系碩士生)  
評論人：周錦宏(中央大學客家政治經濟研究所副教授) 
4. 從族群經濟觀點析探客家文創產業之創新特色與經營策略 
發表人：陳定銘(中央大學客家語文暨社會科學學系教授)、
鄧佳青(中央大學財金系碩士生)、黃伃君(中央大學客家語
文暨社會科學學系碩士生) 
評論人：周錦宏(中央大學客家政治經濟研究所副教授) 
場次 27 
（社科 305
教室） 
環境治理論壇 
主持人：汪明生(中山大學公共事務管理研究所教授) 
1. 中國沙漠治理模式之探討 
發表人：樊勝岳(中國中央民族大學教授)  
評論人：顧愛華(遼寧大學哲學公共管理學院教授) 
2. 患國家安全，更患安全，更患人類安全：中國大陸糧食的治
理機制 
發表人：林義鈞(政治大學國際關係研究中心助理研究員、
國家發展研究所助理教授) 
評論人：顧愛華(遼寧大學哲學公共管理學院教授) 
3. 台北市環境治理政策執行探討：垃圾分類與公民參與 
發表人：黃一峯(淡江大學公共行政學系副教授) 
評論人：顧愛華(遼寧大學哲學公共管理學院教授) 
場次 28 
（社科 306
教室） 
兩岸地方治理 
主持人：詹中原(考試院考試委員、中華國家競爭力研究學會
名譽理事長) 
1. 城市公共服務品質評價及影響因素分析－基於成都市的實
證應用 
發表人：姜曉萍(四川大學公共管理學院院長)、郭金雲
(四川大學幹部培訓基地主任)、郭銘峰(四川大學公共管
理學院行政管理系特聘研究員)  
評論人：趙永茂(臺灣大學公共事務研究所教授) 
2. Collaborative Disaster Management: Lessons from 
Taiwan's local governments 
發表人：郭銘峰(四川大學公共管理學院行政管理特聘研
究員)、王俊元(中央警察大學行政警察學系副教授)、張
筵儀(中華大學行政管理學系助理教授)、李宗勳(中央警
察大學行政管理學系教授兼外事警察學系主任) 
評論人：李清安(新北市政府消防局副局長) 
3. 審議式民主品質：審視維度與基層實踐反思 
發表人：李強彬(四川大學公共管理學院副教授)  
評論人：李仲彬(淡江大學公共行政學系副教授兼系主任) 
4. 災害防救組織協力動機初探：地方政府觀點 
發表人：張鎧如(政治大學公共行政學系助理教授)  
評論人：朱愛群(中央警察大學行政警察學系教授) 
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5. 農地"三權分離"下農村社會治理新常態研究 
發表人：衡霞(四川大學公共管理學院副教授)  
評論人：黃建銘(彰化師範大學公共事務與公民教育學系
教授) 
場次 29 
（社科 303
教室） 
民主轉型與 
政經環境 
主持人: 徐斯勤（臺灣大學政治學系教授兼系主任） 
1. 探尋台灣「民粹式民主」在供給面的原因 
發表人：烏凌翔（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：包正豪(淡江大學全球政治經濟學系副教授) 
2. 民主轉型與臺灣非營利組織之發展  
發表人：丁玉珍（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：官有垣（中正大學社會福利學系教授） 
3. 台灣影視產業之政經分析  
發表人：程彥豪（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：鄭又平(臺北大學公共行政暨政策學系副教授) 
4. 美國重返亞太後對中美關係可能影響：書目調查 
發表人：蘇郁如（臺灣大學政治學系碩士生） 
評論人：徐斯勤（臺灣大學政治學系教授） 
場次 30 
（社科 710 
討論室） 
Public 
Governance 
Ⅲ 
Moderator: Milan Tung-Wen Sun (孫同文)(Professor, Department 
of Public Policy and Administration, National Chi Nan University) 
1. Pernicious Gaming in China’s Target-Based Performance 
Measurement System 
Speaker: Isabel Jie Gao (高潔)(Assistant Professor, Department 
of Political Science, National University of Singapore) 
Discussant: Bennis Wai Yip So (蘇偉業)(Professor, 
Department of Public Administration, National Chengchi 
University) 
2. Do Female Leaders Make a Difference in Local Public 
Budgeting in China: Evidences from Zhejiang Province, 
2000-2012 
Speaker: Guang Zhang (張光)(Professor, School of Public 
Affairs, Xiamen University) 
Discussant: Yu-Ying Kuo (郭昱瑩)(Professor, Department of 
Public Policy and Management, Shih Hsin University / Dean, 
Office of Research and Development, Shih Hsin University) 
3. Emotional Labor and Job Stress: Exploring Universalism 
and Particularism in Culture Using a Sample of Nurses 
Speaker: Chih-Wei Hsieh (謝智偉)(Assistant Professor, 
Department of Public Policy, City University of Hong Kong) 
Discussant: Hon Chan (陳漢宣)(Professor, Department of 
Public Policy, City University of Hong Kong) 
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15:00-
15:20 
茶敘 
 
15:20-
17:00 
場次 31 
（社科 401
教室） 
公共管理 
主持人：黃錦堂(臺灣大學政治學系教授) 
1. 自我效能與信賴關係之交互作用效果對於公部門成員績效
研究之探討 
發表人：廖珮妏(東海大學行政管理暨政策學系助理教
授)、謝俊義(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教授) 
評論人：蘇偉業(政治大學公共行政學系教授) 
2. 獎酬機制與公共服務動機對公務人員工作績效的影響: 以
服務年資為調節變項 
發表人：黃婉玲(淡江大學公共行政學系助理教授) 
評論人：蘇偉業(政治大學公共行政學系教授) 
3. 景氣差，考公職？報考公職數與經濟指標之關聯 
發表人：王貿(臺灣大學政治學研究所博士生)  
評論人：施能傑(政治大學公共行政學系特聘教授) 
4. 日本與南韓首都機能分散政策之比較研究 
發表人：黃建銘(彰化師範大學公共事務與公民教育學系
教授) 
評論人：蕭宏金(義守大學公共政策與管理學系教授) 
5. 社會住宅營運治理類型之研究：以韓國土地住宅公社為例 
發表人：李俊達(台灣競爭力論壇副研究員)、彭俊能(台
灣競爭力論壇副研究員)、周延(台灣競爭力論壇助理研究
員) 
評論人：蕭宏金(義守大學公共政策與管理學系教授) 
場次 32 
（社科 402
教室） 
災難管理與 
科技 
主持人：史美強(東海大學行政管理暨政策學系教授兼公共事
務在職專班主任) 
1. 危機情境下的多元決策認知研究 
發表人：馬群傑(臺南大學行政管理學系教授) 
評論人：張中勇(佛光大學公共事務學系教授兼系主任) 
2. 檢視跨部門網絡之協力關係：台灣緊急管理個案之分析 
發表人：謝儲鍵(政治大學公共行政學系博士候選人)、林
煥笙(政治大學公共行政學系博士生)、陳敦源(政治大學
公共行政學系教授兼系主任) 
評論人：張中勇(佛光大學公共事務學系教授兼系主任) 
3. 科技專家與民眾對核電政策偏好成因之分析 
發表人：黃東益(政治大學公共行政學系教授)、張鐙文
(政治大學公共行政學系博士候選人) 
評論人：劉鴻陞(義守大學公共政策與管理學系副教授) 
4. 瞭解政府災難準備程度與成果：從地方災害消防單位承辦
人的認知 
發表人：謝俊義(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教
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授)、朱鎮明(中華大學公共行政學系教授)、張筵儀(中華
大學行政管理學系助理教授) 
評論人：劉鴻陞(義守大學公共政策與管理學系副教授) 
場次 33 
（社科 404
教室） 
公私夥伴與 
社會創新 
主持人：丘昌泰(元智大學社會暨政策科學學系教授) 
1. 志工解說效果評估之研究－以高雄市立美術館為例 
發表人：葉晉嘉(屏東大學文化創意產業學系副教授)、李
麗香(屏東大學文化創意產業學系碩士生)  
評論人：江明修(政治大學公共行政學系教授) 
2. 非營利組織志工管理之研究：以佛教慈濟基金會為例 
發表人：蔡馨芳(中國文化大學行政管理學系助理教授)、
陳宣嘉(中國文化大學行政管理系學生) 
評論人：江明修(政治大學公共行政學系教授)  
3. 公私協力中正式契約與社會關係的替代與互補 
發表人；王千文(中央研究院人文社會科學研究中心博士
後研究員) 
評論人：李台京(中華大學行政管理學系教授) 
4. 政策知識的委外與轉化：以高雄市政府為例 
發表人：李柏諭(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教
授)、劉鴻陞(義守大學公共政策與管理學系副教授) 
評論人：李台京(中華大學行政管理學系教授) 
5. 社會創新治理與歐盟經驗初探 
發表人：韓保中(中央大學通識教育中心副教授) 
評論人：丘昌泰(元智大學社會暨政策科學學系教授) 
場次 34 
（社科 405
教室） 
權力分配與 
爭議解決機制 
主持人：陳淳文(臺灣大學公共事務研究所教授) 
1. 台灣各級法院過勞職災判決法理見解探索 
發表人：吳文彥(義守大學公共政策管理系暨研究所助理
教授) 
評論人：陳耀祥(臺北大學公共行政暨政策學系助理教授) 
2. 我國跨境消費爭議處理機制之研議 
發表人：廖世机(臺北市立大學通識中心兼任助理教授)  
評論人：陳耀祥(臺北大學公共行政暨政策學系助理教授) 
3. 從批判種族理論看台灣原住民狩獵政策：以「102年台上
字第 5093號判決」為檢視中心 
發表人：黃之棟(空中大學公共行政學系助理教授)  
評論人：石忠山 (東華大學公共行政學系副教授) 
4. 原住民族部落遷徙權力與行動分析－以治理性與行動者網
絡理論之研究途徑 
發表人：柯志昌(臺東大學公共與文化事務學系助理教
授)、薛有良(臺東縣北源國小幹事) 
評論人：石忠山(東華大學公共行政學系副教授) 
5. 從法院的環保案件判決談臺灣環境治理的困境與改善對策 
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發表人：林書泓(環保署環境督察總隊南區環境督察大隊
薦任技正、成功大學海洋科技與事務研究所博士候選人) 
評論人：陳淳文(臺灣大學公共事務研究所教授) 
場次 35 
（社科 406
教室） 
教育與 
性別平等 
主持人：朱斌妤(政治大學公共行政學系教授) 
1. 高等教育經濟弱勢學生扶助政策之分析與行銷 
發表人：吳怡融(世新大學行政管理學系助理教授)  
評論人：林水波(臺灣大學政治學系兼任教授) 
2. 臺灣性別平等教育法 VS 多元成家政策的箝制因素－性平
法如何才會不淪落到荒腔走調的地步? 
發表人：楊辰昕(馬來亞大學亞歐研究所博士生、馬來西
亞國際創進協會主席)、歐陽姿婷(馬來西亞國際創進協會
高級研究員) 
評論人：林麗珊(中央警察大學行政管理學系教授兼系主
任暨所長) 
3. 高中公民與社會科教師多元性別意識之研究 
發表人：尤珮蓉(彰化師範大學公共事務與公民教育學系
碩士生) 
評論人：林麗珊(中央警察大學行政管理學系教授兼系主
任暨所長) 
4. 臺灣綠色學校推動環境教育之個案分析－以嘉義縣鹿草鄉
下潭國小為例 
發表人：彭安麗(南華大學國際事務與企業學系助理教授)  
評論人：朱斌妤(政治大學公共行政學系教授) 
場次 36 
（社科 305
教室） 
都會治理的 
理論與實務 
主持人：呂育誠(臺北大學公共暨政策學系教授兼系主任) 
1. 都會政治體制以及優質都會治理的理論與實務 
發表人：王輝煌(東吳大學政治學系副教授) 
評論人：郭瑞坤 (中山大學公共事務研究所副教授) 
2. 台灣區域治理機制創設及方案的探究 
發表人：陳立剛(東吳大學政治學系副教授) 
評論人：郭瑞坤 (中山大學公共事務研究所副教授) 
3. 首爾與東京的觀光慶典與文化治理之比較研究 
發表人：何撒娜(東吳大學政治學系助理教授)  
評論人：呂育誠(臺北大學公共暨政策學系教授兼系主任) 
場次 37 
（社科 306
教室） 
以制度韌性永
續打造公平的
社會 
主持人：李宗勳(中央警察大學行政管理學教授兼外事警察學
系主任) 
1. 美國最大的民主資產在於制度韌性－美國訪學觀感 
發表人：李宗勳(中央警察大學行政管理學教授兼外事警
察學系主任)  
評論人：陳敦源(政治大學公共行政學系教授兼系主任) 
2. 韌性理論應用於都會非營利組織政策網絡研究之探討 
發表人：陳秋政(東海大學行政暨政策學系助理教授) 
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評論人：孫煒(中央大學法律與政府研究所教授兼客家學
院院長) 
3. 從制度韌性理論探討兩岸 GONGO的環境適應力與影響力 
發表人：王韻(政治大學國際關係研究所助理研究員) 
評論人：孫煒(中央大學法律與政府研究所教授兼客家學
院院長) 
4. 我國地方財政體系韌性之研究 
發表人：曾冠球(淡江大學公共行政學系副教授)、方凱弘
(世新大學行政管理學系助理教授) 
評論人：陳敦源(政治大學公共行政學系教授兼系主任) 
 
場次 38 
(梁國樹國
際會議廳 
專題演講：如
何用創新改變
台灣！ 
主持人：徐斯勤(臺灣大學政治學系教授兼系主任) 
主講人：葉丙成(臺大電機系副教授、全球第一屆創新教學冠軍
團隊) 
與談人：余致力(世新大學行政管理學系教授)、彭錦鵬(臺灣
大學政治學系、公共事務研究所副教授兼碩士在職專班執行
長、中央研究院歐美所副研究員) 
18:00-
20:30 
水源會館 
(臺大公
館店) 
晚宴 
水源會館公館店地址：台北市中正區思源街 16號 2樓 
前往會館接駁車資訊：於臺大社科院一樓(大樓東側入口)將由
工作人員協助指引，請欲搭乘之貴賓於 17:30 前往搭車處。 
 
